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Исламский фактор в рамках концепции «Большой Евразии»:  
политико‑демографические аспекты
Проект «Большой Евразии» представляет собой попытку объединить 
в рамках единого пространства территории, относящиеся к разным ци-
вилизациям. Важную роль в этом пространстве будет играть исламская 
цивилизация, которая обладает специфическими демографическими 
характеристиками, поэтому определение возможных социально-полити-
ческих последствий участия ее стран в реализации этого проекта можно 
считать важной задачей.
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The Islamic Factor of the “Great Eurasia” Project:  
the Aspects of Political Demography
The project of “Great Eurasia” represents attempt to unite within uniform 
space of the territory, belonging to different civilizations. An important role 
in this space will be played by an Islamic civilization which has the specific 
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demographic characteristics. It is important to define possible socio-political 
consequences of participation of the countries of an Islamic civilization in im-
plementation of the project.
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Проект «Большой Евразии» представляет собой попытку объе-
динить в рамках единого пространства территории, относящиеся 
к разным цивилизациям. Поэтому важно оценить роль, которую 
будет играть в этом пространстве исламская цивилизация с ее спе-
цифическими характеристиками в демографическом отношении 
(растущая численность населения, высокая доля молодежи и т. д.). 
Требуется рассмотреть возможные социально-политические послед-
ствия участия стран исламской цивилизации в реализации проекта.
Следует отметить, что, несмотря на разность подходов к по-
ниманию значения термина «Большая Евразия», очевидно, что 
под этой инициативой подразумевается Евразия как материк, хотя 
точного определения ее географических границ нет, что создает 
некоторую неопределенность. Отдельные исследователи считают, 
что это видоизмененный проект «Большой Европы» от Лиссабона 
до Владивостока 2011 г. [1].
Что должна представлять из себя «Большая Евразия»? Это сис-
тема взаимосвязанных торгово-экономических и интеграционных 
проектов или пространство не только экономики, но и сотрудни-
чества в области политики и безопасности? Представляется, что 
каждый подход формирует свои требования к характеру институ-
ционализации пространства и задает различные векторы развития. 
Обсуждаются как однополюсные, так и многополюсные проекты 
реализации интеграции: ЕАЭС, ШОС и АСЕАН; «сопряжение» 
ЕАЭС + ЭПШП как базис интеграции; трансформация ШОС в уни-
версальную евразийскую организацию; ЕАЭС + система договоров 
о сотрудничестве; ЕАЭС + ЕС + КНР [2].
Какую роль будет играть исламский фактор в этих вариантах 
реализации проекта? Проект «Большой Евразии» фактически невоз-
можен без участия стран, в составе населения которых присутствуют 
мусульмане. Их доля может варьироваться от нескольких до 20–30 % 
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от общей численности населения интеграционного объединения. 
В трех из пяти возможных вариантов в составе интеграционного 
объединения будут присутствовать страны с преимущественно 
мусульманским населением, в остальных случаях —  страны с му-
сульманскими меньшинствами в составе населения. То есть проект 
не может быть реализован вне рамок исламской цивилизации, при 
этом в силу демографических и миграционных процессов доля 
мусульман в таких странах будет расти.
В этой связи возникает ряд вопросов о жизнеспособности по-
добного объединения. Например, как будут разрешены межгосу-
дарственные и межрелигиозные противоречия в рамках «Большой 
Евразии»? Что может выступить платформой для объединения этих 
стран? Что может препятствовать его формированию с точки зрения 
исламского фактора? Какое влияние на устойчивость и стабильность 
проекта окажут демографические и социально-экономические ха-
рактеристики мусульманских сообществ?
Следует отметить, что на территории «Большой Евразии» су-
ществует большое число различных конфликтов с участием му-
сульман. Возможно ли их преодоление ради цели создания нового 
интеграционного блока?
Таким образом, при любом варианте реализации проекта «Боль-
шой Евразии» он будет включать в себя часть исламской цивили-
зации. При этом исламский фактор не исчезнет на пространстве 
«Большой Евразии», а его значение будет лишь возрастать. Все это, 
без сомнения, необходимо учитывать при определении стратегии 
создания «Большой Евразии».
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